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Terdapat dua jenis servis utama dalam permainan sepak takraw iaitu servis kuda dan 
servis sila. Kedua-dua teknik servis ini berkelajuan tinggi tetapi mempunyai ciri-ciri 
kinematik yang berbeza.  Oleh itu pemain penerima sentiasa berada dalam kekangan 
masa untuk memintas pergerakan bola yang diservis oleh tekong.  Kajian ini bertujuan 
untuk menentukan asas perbezaan dalam strategi persepsi visual dalam melakukan 
antisipasi jenis respons daripada teknik servis kuda dan servis sila.  Hipotesis kajian 
menyarankan bahawa pemain menggunakan strategi persepsi visual yang berbeza untuk 
mengatasi masalah kekangan masa.    
 
Pemain penerima dalam sukan sepak takraw membuat keputusan dalam kekangan masa  
di dalam situasi spatio-temporal yang tidak menentu.  Kajian-kajian terdahulu 
menunjukkan kejayaan pemain bergantung kepada persepsi visual di samping 
keberkesanan dan ketepatan memintas pergerakan. Bukti-bukti juga menunjukkan 
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pemain menggunakan kiu-kiu kinematik untuk membantu melakukan antisipasi. 
Keupayaan pemain menggunakan kiu awal kinematik adalah sangat penting dalam sukan 
balistik yang mana kelajuan pergerakan dan bola adalah tinggi, mengakibatkan keputusan 
perlu dilakukan lebih awal.  Kajian ini dilakukan berdasarkan premis antisipasi  
bergantung pada maklumat kinematik.  Oleh itu, maklumat kinematik akan 
membangkitkan tuntutan antisipasi yang berbeza. 
 
Hipotesis kajian ini diuji dengan melibatkan dua fasa kajian iaitu; (i) analisis temporal 
servis kuda dan servis sila dan (ii) strategi persepsi visual servis kuda dan servis sila.  
Data kinematik bagi kajian fasa pertama diproses daripada  rakaman video pertandingan 
sepak takraw semasa temasya Sukan SEA Kuala Lumpur 2001.  Analisis temporal  tiga-
dimensi dilakukan dengan bantuan perisian Peak Motus 7.0 ke atas  50 servis kuda dan 
50 servis sila yang dipilih secara rawak. Fokus utama kajian fasa pertama ialah 
melakukan analisis temporal terhadap pergerakan bagi setiap aksi utama berdasarkan 
fasa-fasa temporal yang telah ditetapkan.  Manakala bagi kajian strategi persepsi visual 
pula melibatkan seramai 12 orang pemain yang dikategorikan sebagai kumpulan pakar 
dan 12 orang pemain kumpulan novis.  Strategi persepsi visual dalam melakukan 
antisipasi servis kuda dan servis sila diukur dengan simulasi visual yang dibina 
menggunakan sebanyak tujuh temporal occlusion yang dinamakan t1 (240 milisaat 
sebelum kontak), t2 (160 milisaat sebelum kontak), t3 (80 milisaat sebelum kontak), t4 
(semasa kontak bola dengan kaki), t5 (80 milisaat selepas kontak), t6 (160 milisaat 
selepas kontak dan t7 (tanpa occlusion). 
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Dapatan kajian fasa-fasa temporal ini menunjukkan bahawa perbezaan signifikan ciri-ciri 
temporal servis  kuda  dan  servis  sila  adalah  semasa  perlakuan  fasa  prakontak 
[F(1,99) = 3421.25; p< .05], fasa kontak  [F(1,99) = 31.96; p< .05], fasa pasca kontak 
[F(1,99) = 91.93; p< .05] dan [F(1,99) = 409.39; p< .05] bagi fasa pergerakan pemain 
penerima.  Analisis selang keyakinan bagi strategi persepsi visual menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan dalam kalangan pemain pakar apabila melakukan antisipasi 
servis kuda pada rangka masa t1.  Perbezaan yang signifikan di antara servis kuda dan 
servis sila dalam kalangan pemain pakar ditunjukkan bagi rangka masa t1 [F(14,180) = 
2.37; p< .05],  t2 [F(14,180) = 5.60; p< .05], t3 [F(14,180) = 3.81; p< .05] dan t4 
[F(14,180) = 2.00; p< .05].  Rangka masa t5 sehingga t7 iaitu selepas tekong melakukan 
kontak dengan bola menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan.  Pemain 
novis pula menunjukkan perbezaan yang signifikan pada rangka masa t2 [F(14,180) = 
2.27; p< .05],  t3 [F(14,180) = 1.94; p< .05], t4 [F(14,180) = 2.61; p< .05] dan t5 
[F(14,180) = 9.38; p< .05] bagi antisipasi servis kuda dan servis sila.  Pemain novis tidak 
menunjukkan perbezaan yang signifikan apabila melakukan antisipasi servis kuda dan 
servis sila pada rangka masa t1, t6 dan t7.   
 
Berdasarkan kepada kajian fasa-fasa temporal, sebanyak dua model hipotetikal dapat 
dibina iaitu Model Hipotetikal Servis Kuda dan Model Hipotetikal Servis Sila.  Pemain 
pakar didapati menghadapi lebih kesukaran untuk mempersepsi pergerakan servis kuda 
seawal rangka masa t1 berbanding servis sila.  Oleh itu subjek kajian menghadapi lebih 
kesukaran untuk melakukan antisipasi servis kuda berbanding dengan servis sila.  
Kesimpulannya, kajian menunjukkan subjek kajian menunjukkan strategi persepsi visual 
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yang lebih efisien bagi menghadapi servis sila berbanding servis kuda. Akhirnya kajian 
ini mencadangkan supaya teknik spatial occlusion dan digabungkan dengan teknik titik 
cahaya digunakan bagi mengenal pasti jenis-jenis maklumat yang perlu diberi tumpuan 
oleh subjek kajian.  Kajian perlu menggabungkan kemahiran motor dan persepsi bagi 
membolehkan pemain membuat keputusan dengan lebih baik.  Begitu juga kajian di masa 
hadapan dicadangkan dilakukan secara separa longitud, dengan menggunakan rangka 
masa yang berbeza dan menggunakan penghasilan imej 3D. 
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Two major types of services in sepak takraw are kuda and sila services. Even though 
both services are delivered at high speed, each is composed of different kinematic  
features. As a result, the receiver in the game is constantly playing under severe time 
constraint in his effort to intercept the service action from the opponent. The purpose of 
the study was to determine the fundamental differences in perceptual strategies in 
anticipating the kuda and sila services. It was hypothesized that players would employ 
different perceptual strategies to overcome the time constraint. 
 
The receiver of the game in sepak takraw makes decisions under severe time constraint in 
both spatial and temporal uncertainty. Previous research showed that success in the game 
depended on visual perception of the players as well as the efficiency and accuracy of the 
interceptive actions. There were also evidence of players using advance visual kinematic 
cues to guide their anticipatory responses. The ability to use kinematic cues is extremely 
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crucial in ballistic sports where speed of the game and velocity of the ball dictate the 
decision which must often be made ahead of time. Thus, this study was conducted on the 
premise that anticipation depends upon kinematic information. In turn, kinematic 
information induces varying anticipatory demands. 
 
To test the research hypotheses, the study was conducted in two phases; (i) temporal 
analyses of the kuda and sila services and (ii) visual perceptual strategies in anticipating 
the kuda and sila services. Kinematic data for the first phase of the study was obtained 
from a video recording of a sepak takraw match during the Kuala Lumpur Sea Games 
2001. Peak Motus 7.0 software was used to perform a three dimensional temporal 
analysis on 50 randomly selected services of each type. The main focus of the first phase 
of the study was to conduct temporal analyses on the movements for each type of 
services based on pre determined temporal phases. The second phase of the study 
examined two groups of 12 players each; the experts and the novices. Players’/ The 
visual perceptual displays in anticipation of the kuda and sila services were prompted 
using video stimulations consisting of 7 temporal occlusions t1 (240 milliseconds at pre-
contact), t2 (160 milliseconds at pre-contact), t3 (80 milliseconds at pre-contact, t4 (0 
millisecond at contact),  t5 (80 milliseconds at post-contact), t6 (160 milliseconds at post-
contact), and t7 (no occlusion). 
 
The findings of the study revealed that there were significant differences in the temporal 
features of kuda and sila services during the pre-contact [F(1,99) = 3421.25; p< .05], 
contact [F(1,99) = 31.96; p< .05],  post-contact [F(1,99) = 91.93; p< .05], and movement 
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time of the receiver [F(1,99) = 409.39; p< .05]. Confidence interval analyses showed 
significant differences among experts in anticipating kuda service at t1. Significant 
differences amongst expert players in anticipating kuda and sila services were at t1 
[F(14,180) = 2.37; p< .05],  t2 [F(14,180) = 5.60; p< .05], t3 [F(14,180) = 3.81; p< .05] 
dan t4 [F(14,180) = 2.00; p< .05].  Similar comparisons at t5, t6, and t7 did not yield any 
significant differences. In addition, there were significant differences amongst novice 
players in anticipating kuda and sila services at t2 t2 [F(14,180) = 2.27; p< .05],  t3 
[F(14,180) = 1.94; p< .05], t4 [F(14,180) = 2.61; p< .05], and t5 [F(14,180) = 9.38; p< 
.05].  However, significant differences were not observed at t1, t6, and t7 amongst these 
same players. 
 
Two hypothetical models have been established from the study of temporal analyses, 
namely Hypothetical Model of the Kuda Service and Hypothetical Model of the Sila 
Service. The study showed that expert players found it harder to anticipate kuda service 
compared to sila service at t1. Hence, the kuda service is more difficult to anticipate than 
sila service. The participants of this study demonstrated a more effective/ efficient visual 
perceptual strategy to counterattack a sila service than they would a kuda service. Finally, 
it is proposed that a combination of spatial occlusion and point light display be utilized to 
identify the types of information that players should focus on as anticipatory cues. Future 
study should look into the combination of both motor and perceptual skills in facilitating 
better decision making by players.  In addition, further exploration using semi-
longitudinal study, 3D image technique, and varying time frames is strongly 
recommended.  
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
Sepak takraw ialah sejenis permainan yang berasaskan kemahiran kawalan kaki.  
Pergerakan-pergerakan yang terlibat dalam permainan ini bersifat balistik di mana 
kebanyakan aksi berlaku dengan gerak daya dan momentum yang pantas serta berlaku 
dalam jangka masa yang singkat (Schmidt & Wrisberg, 2000).  Sistem mendapatkan 
mata dalam sepak takraw menyerupai sistem permainan bola tampar iaitu dengan 
membenarkan  tiga sentuhan maksimum.  Terdapat dua kategori permainan iaitu regu 
dan double. Permainan yang diwakili oleh tiga orang pemain dinamakan regu 
manakala acara double melibatkan dua orang pemain.  Setiap regu diwakili oleh tiga 
pemain yang bertindak sebagai tekong, apit kiri dan apit kanan manakala acara double 
diwakili pemain tekong dan apit.  Setiap posisi ini mempunyai fungsi yang spesifik.  
Tekong berperanan melakukan servis manakala pemain-pemain apit bertindak sebagai 
pengumpan dan perejam.   
 
Objektif utama setiap regu adalah untuk menamatkan rali di gelanggang lawan.  
Objektif tersebut diperoleh melalui strategi serangan yang efisien untuk mendapatkan 
mata.  Strategi memperoleh mata dalam permainan sepak takraw kategori regu pada 
masa kini ialah melalui kecekapan servis. Oleh itu, fokus utama kajian adalah bagi 
sepak takraw kategori regu.  Dalam kategori regu, posisi tekong dianggap paling 
penting dalam menentukan prestasi pasukan kerana servis yang mantap akan 
memudahkan regu mendapat mata.  Umumnya, terdapat dua jenis teknik servis yang 
digunakan dengan meluas dalam pertandingan iaitu servis sila dan servis kuda.  Servis 
 1
sila ialah teknik servis tradisional manakala servis kuda ialah teknik servis yang 
diperkenalkan oleh pasukan Thailand pada tahun 1995. 
   
Teknik servis sila dan kuda mempunyai ciri-ciri kinematik yang berbeza.  Servis sila 
menggunakan pergerakan inversi di pergelangan kaki dan sentuhan bola berada di 
bahagian dalam kaki.  Servis kuda pula menggunakan pergerakan dorsi-fleksi pada 
pergelangan kaki dan kontak bola berada di bahagian atas kaki.  Kedudukan kontak 
bola dengan kaki yang menyepak bagi servis kuda adalah lebih tinggi berbanding 
dengan servis sila (Mohd Khairi & Abd Rahman, 1998).  Ini kerana lambungan bola 
yang digunakan untuk melakukan servis kuda juga adalah lebih tinggi berbanding 
servis sila (Borhannudin, 2003).   
 
Gambar foto 1.1 menunjukkan teknik servis sila dan kuda.  Jika dilihat dari 
pandangan mata kasar, servis sila dan servis kuda tidak menunjukkan perbezaan yang 
jelas.  Perbezaan yang jelas kelihatan apabila kedua-dua teknik servis ini dianalisis 
menggunakan teknik video terutama semasa lakuan persediaan.  Berdasarkan 
kinematik lakuan persediaan yang berbeza, pemain penerima memerlukan strategi 
persepsi visual yang berbeza apabila melakukan antisipasi servis sila dan servis kuda.  
Persepsi visual ialah proses mengesan dan menginterpretasi pelbagai perubahan 
bentuk  yang terkandung dalam deria manusia (Rookes & Wilson, 2000).  Kemahiran 
persepsi visual diiktiraf sebagai salah satu pemboleh ubah prestasi yang boleh 
membezakan pencapaian atlet dalam sukan open skill (Williams, Davids, Burwitz & 
Williams, 1993a).    
 2
 Servis Sila Servis Kuda
 
Gambar  1.1.  Lakuan Servis Kuda dan Servis Sila 
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